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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra p r m * , «a • t m a r t a a · i M • < • • » » • • 
como las que actualmente atraresamos, tienes «1 deber 
de propagarla y oontriboir a l mejoramiento y perfoc-
•Ma de era» aevrietas, «portando sateripelefieo, aaaB' 
9*99 f «aa tee de pret^^ida. D I A R I O D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
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T E M A S D E L D I A 
HDHOIÍIÍ I las í o i p o r a i i o o í s 
bn principio se l l egó a un acuer 
do sobre la propuesta de 
Chapopríeta 
UN PARLAMENTO FECUNDO 
A poco versado que se esté eti hl* 
tor la del Co porat lvlsmo, n-^ se Ig-
nora que és te en su a'p^cto ^e^ricr», 
d r c ' r i i a l . existe desde mucho ante» 
de apnrecér el f a sc l ímo . N o en, por 
consf^ ifente, cierto que el Corpora-
tlvl!»m-> ?e^ una ¿enlrf Invención fa-
cfsta, com^» tampoco que sin un ré-
gimen fascista no puede haber Cor-
porntlvlsmo v i ib l e , aunque, desde 
luego, toda organ izac ión corporati-
va Implique, «a o r W » o «* poste-
r i o r i » - e s t o d e p e n d e r á de las espe-
ciales ci'cun^tanclas de cada p^í* — 
una t r a n s f o r m a d ó n polí t ica del Es-
tadr>, sin que esta t r a s fo rmac ión ha-
de ser fascista necesariamente. 
Lo que no puede negarse es que 
h a b r á de hacerle ver hasta q u é pun- . 
t:o la lucha de clases representa una , , » * ' 1 < 
luerza de diagregación nacional, te- Parece que. su suprimiran MmlstePios y se re-
nía que inclinarse del lado del Cor i 
moratlvlsmo, j e ra rqu ía y coordina- i 
i ó n de clases, al buscar el contení-1 
^o e c o n ó m i c o del nuevo Estado, # # 1 1 • 
Por comig iente. ei Corporauvis- Los ponentes informorai hoy de su plan a 
mo estaba l lamado a d e s e m p e ñ a r 
un lucido p'ipel en la o rgan izac ión ¡ 
del rég imen fascista desde que Mus-
sol lni se pone a la cabeza de I ta l ia . 
S in embargo, han de t ranscurr i r ] 
doce a ñ o s pntes de que MussoUni se 3, 
A MA UW. « „ - « . 1. ^ ^ . r - ^ o , . I A ^ Í O ' s e ñ o r e a Lerroux, G i l Rebles y que yo hice, decida abrir paso a la o rgan i zac ión ï , t?. 1 , , j . ~ ^ „ ^ ^ j ^ . ^ i o Uta Chapaprleta, para estudiar la aplica ; E lud ió el ministro anticipar no t l corporativa. Ocurre esto, desde lúe . , i . . J . / « i „ 
. „olffl c ión de la Ley de Rastricciones. cias anfe< de informar m a ñ a n a a los 
go, porque la t r a n s f o r m a c i ó n p o l l t l l , . . T ^ • • i. /-« . 
A l S'-Hr el s e ñ o r Lerroux dijo a ; ministros en Consejo. 
fundirán otpos 
tos ministros 
Madrid.—En la Presidencia se re bre la ap l icac ión de la Ley de Res 
u n i ó hoy la ponencia integrada por trlcclones conforme a la propuesta 
ca del Estado italiano, a pesar de | 
LO que no pm-ur u c ^ m c M ^ | — — . - . los oerlodlstas-
la primera r p l l c r c l ó n nacional, en tener por Instrumento un part ido fé | I H u b, , , 
gran escala, de las t eo r í a s del Cor rreamente unido y animoso y de Ha sid0 cambio ^e ^mpre 
pora t lv - s -o ha sido hech . en Italia jcontar Innegablemente-quien vafa » ^ muy extenso y una entrevista ¡ 
por el r ég imen fascista, si bien a l o s ' a Italia v bucee un poco en el almaimt,'7_c?T. Q ' 
doce «'ños de haberse establecido íde eq i ^ l pueblo no lo p o d r á negar | 
f 
: N O T I C I A S E X T R A O F I C I A L E S 
Madrid.—Se «abe que en la re 
[ u n i ó n celebrada hoy en la Presiden-
Nos hemos distr ibuido el treb'j jo i cla p0r i08 s e ñ o r e s Lerroux, G i l Ro 
bles y Chapaprleta se a c o r d ó en 
pr incipio suprimir algunos minlste 
r í o s , pero sin concretar cuales han 
de ser estos. 
Parece, no obstante, que se r án 
co en el que el j - f > del Gobierno lo , ™ento de proceder a la reforma cor- ^ pl « ' « ^ Zamora 
a ' l í este r ég imen y con ca rac t e r í s t l - 1 - con una p o d e r o s í s i m a y entubas W^ / "0"6^0"^ ; ^ d a uno. 
cas que corresponden, m á s que a la ha corriente de op in ión , h . sido ta- j Ahora separadamente cada r o 
esencia del Corparatlvlsmo neto, af rea l a r g . y no tan fácil como puedan ^ " ^ " ^ ^ Parte dtí la ^ 
lo manera t ínica que tiene el fascls- 'suponer los que só lo ven superficial q"6 '6 "« %iúo asignada. 
. . . x. 1 J mí-ntí» In« fnrí««<« rlf» nnn AírtnAurn l Luego nos reuniremos nuevamen 
mes de ador tan a sus fines las don- menre ias tareas ae una aiccaaura.s , , , , , . 
trinas y 1 >s hechos que utiliza como P- ro. a d e m á s , dos conHderaclones te ^qr« « b o r d " el ^ a n de ^ l ' 1 " * 0 ' ¡ r e f u n d i d o s los ministerios de Gue 
roedIo9 principales retrasan, prob^blemen-j M a ñ a n a en conspfUlo y lu-go en j r ra y Marina para formar el d é l a 
T r a t á n d o l e de un ré^lm-m n o l í 4 - t" . en el á n i m o de Mn«isoHnl el r r x o - \ p \ C ^ 1 , ^ n ^ m f ^ ^ í que presidi D í f n9a Nacional . 
Se s u p r i m i r á el Minister io de Co 
munlcaciones ci y i s servicios queda 
r á n agregados al de Obras p ú b l i c a s . 
Ta l vez haya alguna otra mod l i i -
cac ión . 
D e s p u é s de esta r eo rgan i zac ión 
se h a r á un reajuste de carteras para 
que en el G )blerno c o n t i n ú e la pon 
d e r a c i ó n de las f icrzas parlamenta 
r í a s de los diversos partidos en él 
representados. 
El ministro de Hic lenda no crea 
r á nuevos impuestos y es t ab lece rá 
un r ég imen t r ibutar io m á s equltat l 
vo . 
es todo, pues, aunque c o n s t i t u c i ó - , Porrt 'va% 
nalmente e ^ é subordinado •> la au-1 E ' la de crear un ambiente 
tor ldad del Rev, la realidad en que p rop ' do Tfcir^sa reforma. Mussol l -
el Rey apenas le Incumbe e tm fan-]1?1 ^rftn conocedor de los hombres y 
c ión que la de sancionar las l-yps v de ,os Pueblos, s^be que toda inno-
-demasiado t p ó ' l c a m e n t e - d a r o vac ,ón Prnf i r l f 1 f1 ' ^ "O ha ^e 8er f,or 
quitar su co'-fhnza al jefe del G-»- de un día o no h^de vivir como plan 
bierno. no hay acto a'guno del Po- ta de estufa, ne^eslt^ t - r reno abona 
der r ú h l l c o que no esté marcado por do Para arraigar y clima adecuado 
el pensamiento y la voluntad del p r l ; - o p i n i ó n es lo uno y lo o t r o - p a r a 
raer minis t ro , figura de dictad >r mo crecer y de^arrol'f* se normalmente, 
derno que tiene cierta sem-jmza Pí>ro la o p i n i ó n ' i t a l i a n a sobre el 
h i s tór ica con la de aquellos m«vor - Corperat ivlsmq .estaba por hacer; 
domos de Palacio que en la éooca aPena8 hab ía salido en p e q u e ñ o s 
merovlngla de Francia de ta l modo c í rculos de ujilversitarlos e intelec-
ecllpsaron a la realeza que acabaron tuales. Por el contrario, h a b í a una 
por arrebatarles el cetro. : enorme o p j a l ó n - e n todas las esfe-
Q u ' é r a s e o no se quiera, el f «seis- ra!9 sociales —embebida en el espír l -
mo y Mussollnl , 1 > que no deja de tu-marxhta de ía lucha de clases, 
ser inquietante p-.ra el porvenir cterPjer>arar una o p i n i ó n totalmente 
rég imen que hoy conduce este hoin d i j f í i t a , apartada de ese esp í r i tu de 
bre extraordinario, excencionnl, de '"cha, inducida constantemente a 
la estlrr e, tan poco prolff'ca, de l^s servirse del de conci l iac ión, no po-
genlos N o hay exagerac ión , pijes. día Sür tarea j reve. Hay que recono 
en afirmar que, si en Ira l a ex'ste cer que el f isclsnoo la a c o m e t i ó y ha 
una organiza ión corporativa., a consumado. 
Musso' lnl se d^be ¿ O o ' q te él e à w Por otra Parte' Mu»30 inl h ^ t1' 
viera convencido de ía bondad del rar í oda la vida del ^ g l m e n - t o d a 
sistema Corporatlvc ? Seguramente. la v,da lta!iaaa. en r e a l i d a d - a l r e d . 
no. El pensamiento de M u s s r l l n i es d('r del PrI,1clDlo pol í t ico de la tota l 
demasiado e m p f r l c o - n o -porque le ^ b e n m t e del Estado. Y no da un so 
falte cultura, que es copiosa y sóli- , loPaso 01 levaata P'edra del 
da la del «Juce> I t a l i ano , - s ino por nuevo ed,ÍIc,0 8ln ante» estar seguro 
que B i n i t o Mussol lnl , desde qUe ,'de aP^ ta r un esluerzo a esa sobera-
rompc-las amarras qu i le u n í a n aK nía Ahora bien ' lo e c o n ó m i c o , por 
•marx i smo, no fene absolutamente m á * ^ 116 »e concrete su naturakza 
nada de doctr inarlo, huye de adscri ProP,a. es tá c a b i d o de fuerza polí t l 
vlrse a una doctrina determinada y, •ca- Ea rea i Jad, tiene transcenden-
con un opor tu Ismo h tsta ahora ad cla polí t ica todo cuanto se refiere a 
ml rab l e . cog i d. a q u í y d^ t l l á , en ' la actividad públ ica , colectiva—y has 
el vasto arsenal de las ciencias eco- i ta Individual - , porque electa a Inte-
Leyes votadas por las actuales M s 
Es cosa demostrada la elocuencia 
de los n ú m e r o s . Una estadíst ica de 
las leyes votadas por las actuales 
Cortes, es mucho m á s elocuente que 
todos los a r t í cu los de la grey reyolu 
cionaila, que afirma la eateriiidad 
del actual Parlamento. 
He aqu í el n ú m e r o de leyes vota 
das por estas Cortes: 
De Presupuestos, 2 
D i Comisiones especiales, 5 
De Presidencia, 13 
De Estado, 26 
De Justicia, 18 
De Guerra, 37 
De Marina, 29 
De Hacienda, 151 
De G o b e r n a c i ó n , 7 
De In s t rucc ión pública, 3 
De O b as públ icas . 6 
De Trabajo, 10 
De Agricul tura , 11 
D i Industr ia , 6 
De Comunicaciones, 6 
Tota l . 330 
PMpales leyes votadas por estas (orles 
PRESUPUESTOS 
Generales del Estado para el se-
gundo semestre de 1934. 
Idem Idem nara el stgundo semes 
tre del a ñ o 1935. 
r^mna ni s e ñ o r Presidente de la Re 
núVIca y a loa ministros de las lí-
neas genérale-: de nuestro proyec-
to» . 
U n periodista p r e g u n t ó el s e ñ o r 
Lerroux: 
— ¿F 'gura en él la s u p r e s i ó n de 
Ministerios, subsec re t a r í a s , d l reçe lo 
nes generales o centros a n á l o g a ? 
—Es presumible que abarque 
esos e x t r e m o s — c o n t e s t ó don Alejan 
d ro . 
—¿Hay alge concreto sobre la 
c reac ión del Minister io de Defensa 
Nacional? - p r e g u n t ó otro reporte-
ro, 
—Ese e s—con te s tó el s e ñ o r Le 
r r o u x - u n problema que p l an t eé yo 
orechamente pero reconozco las dl j M r d r l d . - E l M 3 n r e p í o de Serenos 
flcultades que ofrece su rea l izac ión , ¡ e n t r e g ó hoy al alcalde, s e ñ o r Sala 
Si la c reac ión de eae nuevo M l n l s ¿ z a r Alonso, un pergamino con el 
terio va a s l g n l í l c a r s l m p ' e m e n t e una |nombramiento de presidente hono 
federación de servicios no lo cons l l r a r io . 
dero muy p rác t i co . Es nece'arlo es | 
t u d l i r l o y requiere un estudio m u y | E N H Q N Q R P E U N HIS-
mlnucloso. f p A N O F I L O A M E R I C A N O 
T e r m i n ó el jefe del Gobierno su 
E N T R E G A D E U N 
: P E R O \ M I M O : 
n ó m i c a s y sociales-en pol í t ica es tá 
bien definido: es un an t l l lbe ra l -que 
en un momento determinado consi-
dera mt-jor y m á s madura para avan 
zar en la edificación de un Estado 
q u e n o a e parezca nada ¡al que el 
f s e í smo h t b J de aaattar. 
Evldenteraen e. por su antlllbera 
l ismo, M issollnl teñí» q ,e ver con 
s l m p ü í t un m .do de o r g a i l z a d ó n 
económica q ie tiende a suprimir la 
ana rqu ía de 1« pr< d j c d ó n , el < a T i -
blo y la d i s t r ibuc ión de las riquezas; 
la indisclp Ina y el Lber t ta j ; e conó-
micos a que ha dado l u g ï r ia p - á 11 
ca. en es.- terreno, de los priaclplos 
liberales. Y. por su patriotismo, que 
reses generales. ¿No ha de tener esa 
transcendencia una o r g a n i z a c i ó n 
corporativa nacional? Mussollnl ne-
cesitaba, pues, prepararla con ta l 
cuidado que f jese una ayuda y n ^ 
ka eatoib > en el cumplimiento de la 
pr imordia l función polí t ica del fas 
cisme-, necesitaba encuadrar esa fu-
tura orga i z a d ó n en el conj j o t o de 
su c «ncepc ó n del nuevo Ei tado . 
A ' f i n . la def lm, la b o s q u - j i y la 
pone en man h 1. Si yalf a Ita la coa 
á n i m o de estudiar la vida p ú b lea de 
aquel pa ís , no t a rda ré i s en reciMi 
un folleto, editado por la «Librería 
Jello S t a to» , que contiene cuatro 
dlscaraos de Mussollnl sobre el Es 
charla con los periodistas a n u n c l á u 
deles que marchaba a San Rafael y 
que no regresar ía hasta m a ñ a n a . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L M I -
; N I S T R O D E H A C I E N D A : 
M a d r i d , - A l salir de la r eun ión 
celebrada en la Presidencia el mlnls 
t r o de Hic lenda s e ñ o r Chipaprleta 
fué abordado por ios periodistas. 
Les dljos 
— Hemos llegado a un acuerdo so 
Madrid .—En el Ayuntamiento se 
c e l t b r ó h o y brillante r ecepc ión en 
honor del h ispanóf i lo amnrlcano 
don Rodolfo Schevill. 
Se pronunciaron elocuentes dls 
curaos. 
D E S M I N T I E N D O 
: U N A N O T I C I A : 
M a d r i d . - E n la Di recc ión gene-
ral de Prisiones rainlf js taron hoy a 
los periodistas que es Inexacta ia no 
tlcla de haber sido descubierta una 
mina practicada para facilitar la eva 
a lón de presos en la cárcel de Ta 
rraaa. 
C O M I S I O N E S ESPECIALES 
Estatuto del Tr ibunal de Cuentas 
de la Repúb l i ca . 
Medidas para remediar el paro 
obrero. 
Normas para remediar el paro In-
voluntar io. 
PRESIDENCIA 
Revis ión de resoluciones referen 
tes a s e p a r a c i ó n o jubi lac ión de fun-
cionarios. 
Incompatibilidades. 
R é g i m e n provisional de Gobierno 
en C a t a l u ñ a . 
E S T A D O 
Convenio de comercio y navega 
c ión entre E s p a ñ a y Francia. 
Convenio comercial entre E s p a ñ a 
y Rumania. 
Convenio con ios Pa í ses Bajos. 
Convenio postal universal y acuer 
dos referentes a servicios postales. 
Tratado de arbitraje entre E s p a ñ a 
y P a n a m á . 
Acuerdo complementarlo del con 
vento comercial h l spano-a l emán . 
Convenio de comercio y navega 
c ión entre E s p a ñ a y Polonia. 
Acuerdo comercial entre E s p a ñ a 
y Argentina. 
JUSTICIA 
Regulando los haberes del clero 
parroquial . 
A m n i s t í a . 
M o fleando el a r t ícu lo 20 de la 
Ley H potecaria. 
Des ignac ión de jueces y fiscales 1 K A D A J ^ 
municipales. 
íu lc ios de menor cuant ía . 
R e p r e s i ó n de delitos cometidos 
por medio de explosivos. 
Tenencia ilícita d,e armas. 
Modif icación de la relativa a repre 
a lón de determinados delitos. 
Inamovil ldad de jueces y maglstra 
dos. 
Espionaje. 
C r e a c i ó n de una Sala en el Tr ibu 
nal Supremo. 
GUERRA 
Creac ión de la Maestranza de los 
a rsena le» . 
Reorgan izac ión del servicio hldro 
gráfico de la Armada. 
Reclutamiento de la t ropa de I n -
fantería de Marina. 
Adquis ic ión de un buque-tanque. 
Cons t rucc ión de dos buques mina 
dores. 
H A C I E N D A 
Renovac ión o c o n s o l i d a c i ó n de 
Obligaciones del Tesoro con venci 
miento 12 de A b r i l de 1934. 
Ampl i ac ión de las plantillas de los 
Cuerpos de Seguridad y Guardia 
c iv i l . 
Sueldos y devengos del personal 
de tropa del Cuerpo de Carabine-
ros. 
Modif icación de la tarifa del i m -
puesto de transportes. 
Ampl iac ión del Cuerpo de Segurl 
dad, Vigilancia y m e c á n i c o s conduc 
tores. 
Creando 300 plazas de repartido 
res de telegramas. 
Creando dos plazas de ministro 
sin cartera y concediendo los crédl 
tos necesarios. • 
Creando 200 plazas de guardianes 
de Prisiones. 
Jub h c l ó n de los funcionarios ci 
viles. 
Pensiones vitalicias a las familias 
de las personas civiles muertas en 
Asturias, L-íón, Pa l ènc i a y otros lu -
gares, del 5 al 22 de Octubre. 
Modificación de las cuotas t r ibuta 
rías del impuesto de alcoholes. 
Emis ión de bonos de Teso re r í a al 
4 por 100. 
Aut( rlzaciones al Gobierno con 
la finalidad de restringir los gastos 
del Estado. 
C o n v e r s i ó n de la Deuda púb l i ca . 
G O B E R N A C I O N 
C o m p o s i c i ó n de la D i p u t a c i ó n fo-
ral y provincial de Navarra. 
Ley de Bases para la Munic ipa l . 
I N T R U C C I O N P U B L I C A 
Inclus ión en el plan nacional de 
cultura de las obras de la Ciudad 
Universitaria. 
O B R A S P U B L I C A S 
Autor izac ión para promover obras 
con el f in de atender a la r e so luc ión 
del paro obrero. 
Autor izac ión para conceder a las 
C o m p a ñ í a s de ferrocarriles, con ca-
rácter provisional, un aumento del 
15 por 100 sobre las tarifas. 
Facilidades para la rea l izac ión de 
obras con el f in de solucionar el pa-
ro obrero. 
Autor i zac ión a las C o m p a ñ í a s de 
ferrocarriles para emitir bonos de 
Tesore r ía hasia la suma de 50 mi l lo 
nes de pesetas. 
tado corporativo. Tres de ellos, so 
bre todo, son fundamentales-y los 
hemos de dar en s ín tes i s e s c rúpu lo 
sa —para conocer el pensamiento de 
Mussolini acerca de las C o r p o r a c i ó 
nes. U.10, el primero, pronunciada 
en R «ma, ante la asamblea del Con-
s j > N clonal de C roorRclones, el 
14 de Noviembre de 1933 ha sido 
desglosado de los restantes y repar regiones de E s p a ñ a . 
t U o profusamente baj o este ep íá ra- j Lo úrïiCJ que p l8a e i no 8e 
* f^ u A ™ ? 0 ^ D.UC<r>- P o d r á a l * < * > * » * en el mercado ca Ea verdad, ha de dejar profunda | t a | á a trJg08 d 
huella en la H.storla hasta q ^ 8e hayan colocaclo ^ 
Oscar P é r e z Sol í s 
N O T A D E L M I N I S T R O 
: D E A G R I C U L T U R A : 
Madr id . —Ei s e ñ o r Velaycs faclil 
t ó una nota diciendo que no ea exac 
to que en C i t a iuña ae prohiba la en 
t n da de trigos p ocedentes de otras 
! t a l án trigos de determinada clase 
an 
! la cosecha del pa í s . 
Reorgan izac ión del Estado Mayor 
Central. 
Suboficiales y clases de tropa. 
Reforma del C ó d i g o de Justicia 
mil i tar . 
S u p r e s i ó n del Consorcio de indus 
tr is militares y c reac ión de una D i 
recc lón de material e industrias mi 
litares. 
Reorgan izac ión del Consejo Supe 
r ior de Guerra. 
Revis ión de ascensos en el Ejér-
ci to. 
Comandancia mil i tar de Asturias. 
Mil i tar ización de fábricas de ar 
mas. municiones y explosivos. 
Voluntariado. 
M A R I N A 
Construcciones navales urgentes. 
Modif icación de las plantillas de 
los Cuerpos de la Armada. 
D e r o g a c i ó n de la Ley de Té rmino» 
municipales. 
C o o r d i n a c i ó n Sanitaria. 
Exacc ión de arbitrios en la zona 
m a r í t l m o - t e r r e s t r e . 
Reforma de la Ley de Jurados mix 
tos. 
A G R I C U L T U R A 
Intensif icación de cultivos en Ex 
tremadura. 
P r o t e c c i ó n a yunteros y p e q u e ñ o s 
labradores. 
Autorizaciones para la r e so luc ión 
del problema planteado en el merca 
do de tr igos. 
Arrendamientos de fincas rús t ica» . 
Modificando la» época» de veda 
para el aprovechamiento de la caza. 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
Autor izac ión al Gobierno para l m 
poner tasas a las licencias de impor-
tac ión de ar t ícu los c o n t i n g e n t a d o » . 
F.jando el precio m í n i m o de los 
per iódico». 
C O M U N I C A C I O N E S 
Creas lón de 700 plazas de car tero» 
Seivicio de radlofu»ión. 
Derogac ión de la» leyec de Ba te» 
de Cor reo» y Telégrafo», 
Páffioa 2 
Centros oficiales 
VIAJEROS 
Llegaron: 
G O B I E R N O C I V I L 
ÀM» 1V.-H0M. 827 
Ayer m a ñ a n a visi taron a nuestra 
^ ~ . primera autoridad c iv i l de la | |provln 
De Calanda, don Agus t ín Meien cla 
do. 
T - V V ^ J . J J T rxyf S e ñ o r secretarlo del Ayuntamlen? 
— De Madr id , don José Montero , . , T,. M, . ¿s , J i c . ' 
J to de Utrl l ia»; C o m i s i ó n de la Sode 
— De la Puebla de Hí jar , don joa dad prop}edades y Trabajo, de Tra 
quín C a s t a ñ a r . macastilla; don J o s é Maleas; don 
— De Valencia, don Francisco Gon Juan Gonzá l ez , 
z á l e z v a c o m p a f t a d o d e su dis t inguí _ Le ha sido prorrogado por dos 
da s e ñ o r a . a ñ o s ej pasaporte que tiene don Bue 
— De la misma p o b l a c i ó n , don José naventura F e n á n pera viajar por to 
Burquerd y d o n Vicente Llorens, los los pa íses de Europa, excepto 
Ingeniero y ayudante de Obras pú Rusia. 
bllcas. respectivamente. _ para idén t i co f i n le ha sido exten 
— De Valderrobres, el secretarlo de dldo pasaporte al t a m b i é n vecino de 
aquel Ayuntamiento don Emi l io Pt esta localidad don José Luis Fe r r án . 
r ans í d é P é . Marcharon: 
Av Griegos, para continuar su ve 
raneo, la distinguida esposa del I r 
genlero-de esta D i p u t a c i ó n don I J 
d r ò Calvo, r a c o m p a ñ a d o de sus hi 
jos. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a Ingresaron en arcas 
orovlnclales. 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Vlvel del Río , 706 65 pesetas. 
Rl l lo , 180 00. 
Temas turolenses 
Terrenos para la nue- La construcción He 
va cárcel nuevo Hospital 
Ecos taurinos .EN EL A Y U N T A M I E N T O 
Sesión de la Corporcs 
ción municipal 
misma localidad, el cult( | D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
secretarlo de aquel Munic ip io dor 
Hi l a r lo Huertas, distinguido amigo 
nuestro. 
— A Madr id , d o n P r imi t ivo de 
Juan y don Miguel Solana. 
— A Zaragoza, don José Cantos. 
— A Galaàfïocha. don J o a q u í n Iz 
qdfàrtfo y familia. 
A C C I O N C A T O L I C A 
! 
¿Él 4ía 28 por la tarde, algunfls se 
ñpiias y s e ñ o r i t a s de la Junta de Ac 
clón Catól ica de esta capital, presl 
dldas por la respetable s e ñ o r a d o ñ o 
Catalina Pardo, visitaron S a r r l ó n 
y en la r e u n i ó n tenida con el eletnen 
to femenjino de esta localidad, des-
p u é s de; « t i nadas obiervaclones de 
la s e ñ o r a predlcha, hizo un bien ra-
zonado y elocuente dHcurso la s e ñ o 
rtta Tereslta Ortega, en el que puso 
dé relieve, con toda soltura, lo que 
se entiende por Acc ión Ca tó l i ca , el 
i n t e r é s ' q u e a todos nos debe Inspi 
rar .y el celo con que debe trabajar 
por ella la mujer, porque en ello nos 
va, no la polí t ica, (cosa muy ajena 
a íá Acc ión Catól lce) , sino la salva 
cl.(5n de las almas y la paz social con 
eí'j[ríut?fo de la fe. que es lo que quie 
r^ el Papa, al extender por este me-
dio la influencia y mis ión de la jerar 
qíiía eclesiást ica a los seglares. 
Const i tuyeron provisionalmente 
las f untas de S e ñ o r a s y Juventud Fe 
menina de Acc ión Ca tó l i ca de este 
pueblo del siguiente modo: 
Jufita de S e ñ a l a s . — Presidenta, 
d o ñ a t O l v l d o Gallego. 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don R a m ó n Eced; 3.641'46 pesetas. 
» Eduardo Nuez, 42;379'46. 
» Emil iano Pérez , 1 430 20. 
» N l c o l á i Monterde. 75 383 69. 
» Juan A . Sabino, 125 663,47. 
» Honor io R a m í r e z 2 298,33. 
» Enrique A l b a l a t , 5 t l ' 3 1 . 
» J o s é Anduj , 4.584 06. 
» Juan GargaKo, 4 488 75. 
» Eugenio Azuf ra , 228'00. 
» L u h G ó m e z . 14.36r88. 
> José Aguirre. 402*08. 
» Santi go Ferm'n. 21.851*90. 
» R a m ó n Eced G'>m z. 450*00; 
» Angel Valero. 1.036*25. 
» Máx imo Argllé», 519 18. 
» Marcos Q i lntero, 201 04. 
» J e r ó n i m o G i r g a l l n . 92 61. 
» J o s é G,onzá,pz. 42 64. 
. » Julio:Sanz, 960 00. 
» Gui l le rmo DÍHZ. 1.550*00. 
» Vicente M u ñ o z . 475*00. 
» M n n u ' l Par ido , 4 111'25. 
» Vicente Lacada. 21 459 59. 
» Constantino B n r M ^ . 4.633*01. 
» M a r t í n E ï t e v a n , 5 402 10. 
» Eugenio Azuara, 21 787,28. 
» Santiago F e r m í n . 432*50. 
» Jesú» Anduj , 80416. 
» Juan José Gimeno. V ^ ^ . 
» Marcos Quintero . 548 33. 
» EmÜlp.no P é r e z . 241*25. 
» Nico lás Mnnterde. 457*63. 
» Juan A. Sabino. 442 28. 
» R a m ó n Eced. 849 00. 
» Gui l le rmo Díaz . 19 365*54. 
S e ñ o r jefe Te 'égrf f ^ s. 1 194*77. 
» adminisfrador P r i s i ó n 10 
» cajero Guardia civil 160 201*38 
D o ñ a Josefina Blelsa. 2 021 58. 
A Y U N T A M I E N T O 
Porque la justicia lo pide y porque Entre los problemas que la D l p u 
en esta casa no sabemos n i qu t re t ac ión Provincial debe de resolver 
mes saber de mezquindades n i de en pfazo perentorio tal vez nlng ino 
p e q u e ñ ees, debemos rendir en < s 8pa m á s apremiante que el que se 
tas columnas el t r ibuto de nuestros refiere a los establecimientos b e r é 
elogios fervorosos al alcalde accldt n f|cos provinciales de ca rác te r sanlta 
ta l s e ñ o r Maíces . rio. 
Tal vez en otra oces ión tengamos Hospi ta l y Manicomio, que un 
necesidad de discernir sobre él repro dfa pudieron llenar las necesidades 
'-hes y censuras, pero hoy es de jus sani'arlps de la provincia, son hoy 
Mcla destacar, entre merec id í s imos establecimientos de insuficiente C f 
•plausos, su celo y su acti ddad, su pacidad en los que el personal f.-
acertada y r á p i d a ac tuac ión en un cu'tativo se ve obligado a hacer vet 
asunto de vi tal In t e ré s para nuestra daderos milagros p a r a atende» 
capital. ? — con la solicitud en él caracteristl 
Nos referimos concretamente a c a - a la pob lac ión doliente, cade 
'as gestiones que—atendiendo a u n día m á s numerosa, 
requerimiento hecho por el presiden Los servicios no e s t án , no pueden 
te de la C o m i s i ó n gestora de esta D i estar montados-pese a los sncrlfi 
ou tac lón provincial , s eñor Hlnojosa cios que para lograrlo se hacer 
- r e a ' i z ó con el m á x i m o acierto y - c o n arreglo a las exigencias de lí-
c o n r a p l d í z Inusitada el s e ñ o r Maí Ciencia. 
ca í , q u e - e n horas ve in t i cua t ro -ha Del Manicomio podemos decir 
logrado poner en marcha el asunto que su incapacidad es manifiesta 
referente a la c o n s t r u c c i ó n de la nue pat.a albergar al contingente de er 
va cárcel . fermos mentales de la provincia. 
La adquis ic ión de los terrenos en Toda^ estas d-ficlencias han sido 
los q u - h a de ser levantado el nuevo observadas por el presidente de la 
establecimiento penitenciarlo, si no C o m i s i ó n Gestora y por el delegf 
;ra insuptreble o b s t á c u l o para íá < jo ¿ 0 «eñor Arredondo, 
ruclón d ta l p r ó y t c t o , era. Induda | y este, para subsanarlas, para do 
b'emente. un t r á m i t e di la tor io que t8r a Teruel de un Hospi ta l y de ur 
pon ía en peligro la oportunidad de Manicomio dignos de ta l nombre, 
realizarlo. j montados con arreglo a los ú l t imos 
H a b í a que actuar, y con acele- adelantos de la ciencia méd ica , ca 
rado r i tmo , si no q u e r í a m o s ver có - j paces de albergar a la p o b l a c i ó n de 
' La C o m i s i ó n enerrgada de ojgan' 
Izar la becerrada que el domingo v 
|mos a presenciar a beneficio del Ci 
meder de Caridad, nos ruega hag.' 
mos saber al públ ico que los e r e r 
gos para la misma se r e c o g e r á n ei 
el City Bar. te 'é fono 22. 
T a m b i é n nns comunica que en e 
día de hoy y a f in de saber lo ante.* I U ñ a r l a la C o r p o r a c i ó n m u r l r i T 
posible las localidades que hay à h I ^ P ^ o b ó el acta de la anterior ' 
puestas para la venta, s a l d r á n a co-
brar a domici l io las localidades pr 
Adquis ic ión de terrenos para i 
nueva P r i s i ó n provincial 3 
Enst-gunda convocatoria y b6-
la Presidencia df l alcalde accidenta0] 
* flor Mf í ca s ce lebró anoche sesló 
ferentes que se han enviado. 
Esto se hace porque son mucho? 
'os pedidos que existen y bien pt 
as las entradas preferentes de qui 
se dispone. 
La venta de localidades comenza 
á el s á b a d o en casa León M a r q u é s . 
Ayer ofreció el industr ia l don VJ 
ente Aboy un par de zapatos par. 
engrosar la lista de ngalos . 
Sabemos que para la becerrad 
que a beneficio de la Cruz Roja hi 
Je celebrarse el día 1.° de Septlem 
bre viene como director de l idn 
nuestro paisano el gran matador d 
roros Nicanor Vl l la l ta , quien, ape 
nas le han pedido este favor, 1< 
cepta verdaderamente complacido, 
a que su meyor sa t is facción es po 
der benefindar en algo a su pueblo 
Lo celebramos sinceramente. 
Para despachar asuntos de su ne-
goriado se r e u n i r á hoy la C o m i s i ó n 
i yicepresidenta, d o ñ a Carmen V i | de Hacienda, 
l ía r roya . 
g Secretarla, d o ñ a María Casinos. M 
Tesorera, d o ñ a Josefa López . 
Junta de Juventud Femenina — 
Presidenta, s e ñ o r i t a C á n d i d a C r i s t ó 
bal . 
Movimiento demográf ico : 
Defunciones.-Ricardo A b r i l Fa 
liado, de tres meses dé edad, a con-
mo esta mejora, por lamentable in -
curia, se nos iba de las manos. 
Así lo en t end ió el s e ñ o r Maleas y 
^ en dos reuniones que ce lebró con 
los propietarios de los terrenos de 
referencia-a quienes t a m b i é n de-
ben alcanzar los elogios - logró 
de ellos condiciones aceptables. 
Hizo 'T á s el s e ñ o r Maícas . S in dejar 
de la mano el asunto lo l levó a la 
ses ión que ayer ce lebró la Corpora-
ción municipal , y ésta a c o r d ó la 
compra de dichos terrenos, como 
verá el lector en otro lugar de este 
n ú m e r o . 
Ha entrado, pues, en f ranquía tan 
interesante problema. 
Seguros estamos de que. tanto el 
t e ñ j r secretarlo del Ayuntamiento 
:omo el señor arquitecto munic i -
pal. — a quienes ahora toca t rami-
t a r l o—habrán de actuar con aquella 
diligencia que, por la urgencia del 
caso, es obligada. 
Y asi, abreviados unos t r ámi t e s , 
resueltos otros con la necesaria ra 
pldez, esperamos que, cuando los rt 
gores del invierno amenacen con el 
fantasma del paro, sean las obras 
de la cárcel trabajo y pan pa··a los 
obreros de nuestra capital. 
Vlcepresidenta, señor i t a Pascua secuencia de gastro en te r i t i s . -Do-
la Gu i l l én . 
Secretaria, señor i ta Pilar Garc í a . 
Tesorera, s e ñ o r i t a Dolores Llzan 
dra. 
D e s p u é s , d o ñ a Olv ido Gallego, 
con toda la a t e n c i ó n y delicadeza 
que la caracterizan, o b s e q u i ó en su 
casa a las reunidas con dulces y pas 
tas. 
Q i í e Dios les pague tan buefia 
obra y que dé frutos copiosos desea 
mos. 
lores Romero, 7. 
J o a q u í n Muñ^ z Blasco, de 4 a ñ o s , 
gastro enter i t i s . -Tras del Mercado. 
4. 
Casa de Aragón 
M A D R I D 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción. Aguas corrientes. 
Cuartos de b a ñ o 
Pascual Ponce 
Carretas. 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D -= 
Se alquilan 
ción propia para cflclna. en esta ca-
pi ta l . T a m b i é n se alquila un piso er 
una huerta situada cerca de la Fá 
brlca de Carburo. R a z ó n : Muñoz 
Degra ín . 7. 
Cesa de A r e g ó n de Madr id , si 
guiendo la tradicional costumbre 
de celebrar en esta cepital un gran 
Certamen de Jota Aragonesa, que 
penga en contacto coa el púb l i co 
los m á s destacados artistas del can 
to y baile aragoneses, ha empezado 
a organizar el que se ce leb ra rá en el 
p róx imo Octubre, y, para evitar las 
premuras de ú t ima hora, ha dls 
cuesto fijar çl p l j zo de a d m i s i ó n de 
i< s artistes que deseen tomar parte 
en el mismo hasta el día 5 del mes 
de Septiembre. 
Todos los cantadores, bailadores 
y tocadores que deseen tomar parte 
en el mencionado Certamen dtbc 
rán dirigirse por escrito a l a S e c i e 
taris de la Casa A r a g ó n en Madr id . 
Plaza del Callao 4 (Palacio de la 
Prensa). 
Lea usted 
A C C I O N 
l íente de la provincia, p r e s e n t ó ayer 
una ponencia a la C o l i s i ó n gesto 
ra proponiendo la c o n s t r u c c i ó n de 
edificios a tan humanitarios 'fines 
destinados. La gestora a c o r d ó la ur 
gencia y ha encomendado al arqui 
tecto provincial la r edacc ión del ce 
rrespondiente proyecto. 
Se trata de no recargar en lo más 
m í n i m o a los pueblos de la provin-
cia; se quiere iniciar un proyect< 
perfectamente vertebrado para irle 
realizando en sucesivas anualidade? 
sin necesidad de hipotecar la hacler 
da provinel ú y menos de gravar cor 
nuevas gabelas a los pueblos; se 
pretende, en f in , dejar sentados los 
cimientos de una obra absolutamen 
te necesaria en beneficio de los hu-
mildes, ya que, en resumidas cuen-
tas, es a los m á s necesitados a quie 
nes m á s ha de favorecer la realiza-
ción de este magníf ico proyecto. 
En éste se consigna t ambién—y 
ello es complemento obligado en L 
obra de conjunto de asistencia so 
da!, a la que atiende la propuesta 
del s e ñ o r Arredondo — , la reforme 
y ampl iac ión de la Casa provincial 
de Beneí icencla , necesidad que iuz 
ganaos evidente y de inaplazable sa 
tisfacción. 
Bien merece nuestro elogio y e 
aplauso sincero de los turolenseí-
la C o m i s i ó n gestora provincia, qut 
tan buena acogida ha dispensado i 
la propuesta del s e ñ o r Arredondo. 
ai m 
flg 10 VÉ 
Gor f i rme anunciamos en nuestn 
anterior n ú m e r o , ha quedado er 
»uspenso la apertura de la veda. A 
tal f in, en el «Bole t ín oficial» de la 
orovincia, n ú m e r o correspondiente 
d día de ayer, se publ icó la slgulen 
te circular: 
El i lus t r í s lmo s e ñ o r director gene 
ral de Montes, Ceza y Pesca, en te-
legrama fecha de ayer me dice lo sí 
guíente : „ 
«Minis ter io de / ^ r l cu l t u r a .—Or-
den m i n i s t e r i a l , - I l u s t r í s l m o s ( ñ o r : 
Vistos los numerosos escritos y tele 
terior, 
Q u e d ó enterada de las disposlcj0 
es oficiales dictadas por el Po(ier 
oúbl ico durente la anterior semana 
C o n c e d i ó un mes de licencia al 
^rcer teniente-alcalde don José Ba-
yona, 
Se d ló p^r enterada de un cfldo 
e «Guada l av l a r S. A > r^tereDte a 
tra c o m u r l c a c l ó n de este Concejo. 
Fueron aprebadas las facturas de 
ongo presentadas por Intervención 
djblmente i r f amadas. 
De conformidad con lo dictamina 
do por la C e m ' s l ó n de Gobernación 
quedaron autorizadas para la venta 
mbular te durante las horas del 
Mercado doña Emerenciana Alvarez 
y d o ñ a Rosa Herrero. 
Se a c o r d ó arreglar el puente le-
vantado prevhlonalmente en el si-
lo que ocupaba el de d o ñ a Elvira 
(vu'garmente conocido por el nom-
bre de Puente de Tablar). 
Se f probaron definitivamente los 
oroyectos de pnv imentec lón de les 
"alies del Salvar'or y de Santiago. 
Q u e d ó autorizado don Adrián 
Xguíler para realizar obras enlafa 
hada de la casa n ú m e r o 35, de la 
•alie de los Amantes. 
Se aprobaron varias altas y bajas 
habidas en los padrones de arbitrios1 
municipales. 
En el despacho extraordinario fué 
eído un escrito de los inspectores 
facultativos pidiendo la r<p si lón 
le un acuerdo adoptado p r la Cor 
oorac ión de inclui r en las listes de 
Beneficencia municipal a varios >u 
balternos empleados de la Cas?. E\ 
Ayuntamiento p c o r d ó mantener íir 
me su dictamen. 
TamBlén se l levó a despacho ex 
traordinario el expediente sobre 
oferta de terrenos al Estado pera el 
emplazamiento de la nueva Prisión 
j provincial . La Presidencia hizo sa 
gramas elevados a este Departamen f. , • . ,, 
b i o . J J J I ber las gestiones realizadas para lie 
to por las oociedades de Caza y par! 
ticu'ares de las distintas reglones de 
Sección religiosa 
Santos de hoy.--Santos La Dedica 
ción de San Pedro ad Vincula; Sen 
tos Fausto v Leoncio y Santas Fe, 
Esperanza y Caridad, m á r t i r e s . 
Santos de m a ñ a n a , —Nuestra Se 
ñora de los Angeles; Santos Alfoo 
so de Llgorlo, confesor y doctor; 
Esteban, Papa y már t i r , y Pedro. 
C U L T O S 
Cuarenta hora» . —Se celebran du 
rante el mes de Ago&to en la iglesia 
le San Juan. 
Jueves Eucar ís t icos . — C o m u n i ó 
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel, 8. 
Santiago, 7'30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8. 
Asunc ión (Ntra. Sra. de l a ) 7. 
San Juan, 7"45. 
San A n d r é s , 8. 
Juan de seis y media a siete y me 
dia. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San A n d r é s . — Misas a las slett 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a Las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San í uan .—Misas a las siete y me 
día, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago. - Misas a las seis y me 
día y siete y media. 
El Salvador. —Misas a las siete, 
r íete y media y ocho. 
San Pedro. - M l i a a las siete y me-
dia. 
San Miguel. —Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Mar t ín .—Misas a la» seis y 
Hora Santa. —En la iglesia de San • tres cuartos y siete y cuarto. 
la P e n í n s u l a solicitando que se re-
trase la época de la apertura de la 
veda de las palomas campestres, 
torcaces y codornices, fundamentan 
do estas peticiones en el considera 
ble retraso en la recogida de las ce 
sechas. Resultando que las Cortes 
han aprobado y sancionado definí 
tivamente un proyecto de Ley modi 
flcando las é p o c a s de veda para el 
aprovechamiento de la Cf za que st 
encuentra pendiente de su publica 
ción en la «Gace ta de Madr id» ^Cor 
aderando que si se aplica en el ço* 
rriente e ñ o la legislación de a za vi-
gente que es la Ley de 16 de Maye 
ic 1902 en la que se autoriza apertu 
ra de veda para las palomas cum 
pestres, torcaces y codornices th 
1,° de Agosto en aquellos predios en 
que se encuentren segadas y corta 
Jas las cosechas se p roduc i r í a grar. 
pe r tu rbac ión no só lo por las razc 
nes en que fundamentan sus petició 
nes los solicitantes, sino porque es 
tá pendiente de publicarse y poner 
se en vigor la Ley aprobada en Cor-
tes que modifica la época de veda 
para las expresadas especies; este 
Ministerio ha dispuesto por lo tanto 
que por razones de prudencia se de 
je en suspenso la época de apertura 
de la veda para las palomas campes 
tres, torcaces y codornices hasta 
tanto que se ponga en vigor la nue 
va Ley de Caza antes citada. Lo que 
comunico a V . S. para su conoc í 
miento y el de les Autoridades en 
cargadas de la vigencia del cumplí 
mler.to de la Ley de Caza. Madrlo 
29 de Julio de 1935. -Nlcaf, lo Veli, 
yos (rubricado). —Señor director ge-
neral de Montes, Caza y Peaci ». 
Lo que se hace públ ico en este p» 
• iódico para general conocimiento, 
quedando, por tanto, nula m i c rcu 
lar publicada en el «B det ln oficia » 
del día 29 del actual, t ú m e r o 173. 
Te ru t l 30 de Julio de 1935.-E1 go-
bernador, Manuel P e l á t z Edo. 
var a cabo este asunto y ofrecer los 
terrenos lindantes con la v eja pieza 
de Toros al Estado, a fin de edificar 
dicha Cárce l lo antes posible; en 
consecuencia, se a p r o b ó la propuej 
ta de la Alcaldía haciendo conjter 
la necesidad de adquirir esas tierras 
por la cantidad de adquirir en^n tle 
rras por la cantidad de 12 821 50 
pesetas y mediante escritura entre 
garlas, en un ión del sitio que ocupa 
ba el viejo coso taurino, a la Dlrec 
ción general de Prisiones, recono 
cltndo el importe antes mencionado 
< fm de llevarlo al Presupuesto de 
1936, Así se a- o r d ó . 
A i designar el edil que debe He 
var la carona el din 4 la proce 
slón cívica, el s e ñ o r F b e propuso 
y fué acordado sea don Manuel 
Ros^h ya que el día 3 de Ju lo no 
i udo hacerlo por encontrarse ausen 
te. Por si dicho concejal también se 
hallase fuera de la ciudad tse día, 
q u e d ó nombrado como suplente el 
señor A b r i l . 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Rn ciudad m á s rica Región Levan 
Hnn, con grandes vías comunica 
lón. cedo negocio acreditado 
con biipr.» clientela. Se trespess 
"r 8 000 p-setas con artefactos. 
P r dure libre de gastos ocbocien 
tas pesetas meusuales, todo a 
comprobar. —Dirigirse: Sr. Corre 
dera. Lista de Correos. Castellón 
de la Plana. 
•ima ra 
T1RASPASO 
COMERC I O D E T I J IDOS, 
P A Q U E T E R I A . FEPRbTERlA. 
U L T R A M A R I N O S , 
H A R I N A S i P I E N S O S . 
Para tretar dirigirse a 
D O N R A F A E L S A N Z 
Vlliarquemado. 
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Manifestaciones del goberna-
dor general de Cataluña 
Barcelona. —El gobernador gene 
ral ha manifestado que el Conseio 
de la Generalidad ha tomado lo» si 
guiantes acu^dos: 
ConceccT 100,0^0 pesetas a la pro 
vlnda de Barcelona para combatir 
el paro obrero. 
Entregar 200.000 pesetas al Hosp i 
tal Cl ín ico . 
Consti tuir un d e p ó s i t o de 800 000 
pesetas importe de los D ' rechos 
Reales que reclama la Delegac ión 
de H íc ienda sobre contribuciones 
p e r ; i l Idas por la Generalidad, por 
entender que esa cantidad no debe 
pagarse. 
¿LA ESQUERRA A N T I -
: SEPARALISTA? ; 
Barcelona. —El diputado de la Es 
q u e r r á , s e ñ o r Trabal, hablando de 
una entrevista que Azafta tuvo con 
la m ino r í a de la Esquerra ha dicho 
que Azt ñ a h 'zo constar que los par 
tidos separa t i í í tas o que simpaticen 
con el separatismo, no p o d r á n con 
tar coa él pera nada. 
La Esquerra a p r o b ó - s f g u e dlcien 
do Trabai—la dec l a r ac ión de A z a ñ a 
y a su vez se ha declarado aat.aepa 
lat lsta. 
LA D E R E C H A R E G I O N A L 
V A L E N C I A N A Y EL PAR- * 
; T I P O A U T O N O M I S T A = 
Valencia.—Se dice ea ssfta capital 
que el pleito existente entre la Dere 
cha Regional Valenciana y el P a r t í 
do Autonomista de Valencia que ha 
dado lügar a la retl iada de la Dere 
c h a R i g i o n a l , de la D i p u t a c i ó n y 
del Ayuntamiento, pe r jud ica rá gran 
demente a las autonomistas, 
Se a ñ i d e que al llegar las elecció ¡ 
nes se í o r m a i á un bloque de los ele | 
mentos de Ja Derecha y sus a í lnes , 
o t ro de los de izduierda en to rno a 
Izquierda Republicana y otro de los 
autonomistas, con lo cual se da por 
seguro que é i t o s p e r d e r á n el cont ro l 
en la polí t ica local y provincial . 
A C T O S U S P E N D I D O 
Tortosa.—Las autoridades han 
su*p -ndido un acto organizado con 
el pretexto de protestar de la muer 
te del periodista Sirval . 
G U A R D I A T I R O T E A D O 
[llu is MÉM poi si misil 
El autor principal está ya convicto y 
confeso 
¿Un mandato colectivo de lo 
Sociedad de Naciones en 
Abísinla? 
M a d r i d . - E l minis t ro de la Go-
b e r n a c i ó o , s e ñ o r P ó r t e l a Valladares 
hablando hoy con los periodistas 
les d i jo : 
Entre los muchos procedlmlen 
G ' a n a d a . - - U i desconocido tiro-1tos que se han puesto en práct ica 
t eó a un guardia civil que prestaba ¡ p a r a alterar el orden r ú b l l c o y sem 
servicio en un po lvor ín de la fàbrica 
mil i tar . 
Lo egres ión no tuvo coesecuen 
das afortunadamente. 
P O R SACRIFICAR RE-
: SES I N F E C T A D A S ; 
S e v i l l a . - E n Carmona han sido 
encarceladas varias personas que 
intervinieron en el sacrificio de cer 
dos atacados de peste. 
MUERTE R E P E N T I N A 
A'lcante. — El sastre Pompeyo 
Vert íú , que esperaba ser recibido 
por el goberdador civi l de la p rov in 
cía, f a l l ec ió repentinamente en el 
antedespacho de és te . 
L \ F E S T I V I D A D D E 
brar la a'arma, hay uno que revela 
una barbarle que no tiene nombre y 
consiste en facturar en los ferrocair 
les cajas de bote lhs que contienen 
l íqu idos Inflamables, que se lucen 
dlan por sí mismas, queman los va 
gones y ponen en peligro los trenes 
en marcha. 
En Marzo ú t imo ya se produjeron, 
estos hechos y se ha tratado de le 
producirles ahora en las líne ÍS del 
Norte y del Med iod ía . 
S A N I G N A C I O 
Bilbao.—Se ha celebrado sin I n 
cldentes la festividad de San Igna-
cío de Loyola. 
Los edificios estuvieron engala-
! nados. 
EL Q U E N O SE C O N S U E L A . . . 
Calzada de Calatrava.—El t e r m ó 
metro ha marcado hoy 42 grados a 
la sombra. 
i 
1111:11(1 
S O B R E U N MISTE-
: R I O S O SUCESO : 
Oviedo, - S e conocen m á s deta 
lies sobre el hallazgo de un hombre 
carbonizado en el cueto alto de 
Cuartamentero, en Llanes. 
Cuatro jóvenes de Por t i l l a han 
manifestado que vieron el fuego, 
que parec ía producido por un l íqul 
do Inflamable. 
Se acercaron al lugar donde se 
produjo el incendio y ret iraron el 
cadáver del zarzal ardiendo. 
Las f xtremidades inferiores e s t án 
Intactas; conserva parte del panta 
lón , negro con rayas grises; las ligas 
os calcetines y las alpargatas. 
Parece que el muerto era moreno, 
fuerte y alto. 
En el lugar del suceso se encon 
t r ó tma cartera medio quemada, 
con 500 pesetas en billetes de 100 y 
entre tas cenizas h a b í a cuatro duros 
y alguna calderilla. 
T a m b i é n fué encontrada una bote 
lia que parec ía h ibe r contenido ga 
solina, y una caja de cerillas. E l ca 
dáver no ha sido todav ía identifica 
do. 
L O S A U T O R E S D E 
U N A A G R E S I O N 
Oviedo.—S'gue m^ j i r aodo M v 
nuel Suárez , herido en el nonte N i 
raneo. Conoce a s u i agresores, pe 
rose cree que no quiere decir los 
nombres p i r a tomarse la justicia 
por su mano. 
Hay tres detenidos, los cuales se 
han declarado autores del hecho. 
A ñ a d i e r o n que la agres ión fué por 
antiguos resentimlenlos. 
JOSE MARIA CONTEL 
Tagflo de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
Mníoa Eepoflola de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
• L a acóa l iua de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
JOiY R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes oomisioaes 
La mayor í a de las facturaciones 
se detuvieron a t iempo, pero otras 
produjeron incendios. 
H a n sido detenidos los autores 
de los sabotajes realizados en Marzo 
y de los de ahora. 
En el domici l io de uno de los de 
tenidos se encontraron m á s botellas 
e ingredient- s para su carga. 
La po icía se ha incautado de 
una pistola cargada, varios cargado 
res, sellos de co t izac ión , una bande 
ra anarquista y folletos subversivos. 
Uno de los detenidos es un ferro 
vlarlo seleccionado en Octubre. 
E l autor principal de estos b á i b a 
ros atentados e s t á ya convicto y con 
feso. 
D E T E N C I O N D E C O M U N I S T A S 
Madrid.—La Guardia civi l detu 
vo en las ce rcan ía s del cuartel de la 
M o n t a ñ a a varios comunistas. 
Todos ellos son ferroviarios se 
leccionados en Octubre ú l t i m o . 
DESPUES D E U N A T E N T A D O 
Z^rpgoza.—A consecuencia del 
atentado social registrado ayer en 
el que resultaron heridos d^s obre 
ros de la asociac ión « P a z y Trabajo» 
han sido encarcelados veinte extre-
mistas. 
¿ Q U I E N E S SERAN? 
Madrid.—Es fácil que en breve se 
í ' r m e n los decretos destinando a 
dos conocidos generales uno al sec 
tor de Marruecos y o t ro al de Qbna 
r í a s . 
B U E N SERVICIO P O L I C I A C O 
Ginebra. —Se r eun ió el Consejo 
de la Sociedad de Naciones para 
tratar del conflicto italo-abisinio. 
Se a c o r d ó concertar una fórmula 
para continuar el arbitraje. 
U N M A N D A T O C O L E C T I V O 
i P a r í s . - D i c e n de Londres que se 
ha propuesto a Abisinia que acepte 
un mandato colectivo de la Socie 
da i de Naciones mediante el nom 
bramiento de un alto comisario. 
Se espera la con t e s t ac ión de Ab i -
sinia. 
P E R I O D I S T A L I B E R T A D O 
Londres.—Comunican de Pelping 
a la Agencia Reuter que los bandi 
dos chinos han puesto en libertad a 
periodista a l e m á n Muller , corres 
ponsal de la agencia D N . B . , per< 
consersan prisionero al Inglés Jo 
nes, ex secretario de Lloyd George. 
LA P I R A T E R I A C H I N A 
' T c k í o . - L a Agencia Rengo anun 
cía que en el asalto al expreso Hsit 
k lng Corea, los bandidos han dado 
muerte a nueve japoneses y dos man 
c h ú s , y han apresado a 35 viajeros 
i Las autoridades japonesas han en 
enviado trenes de socorros y han sa 
l ido en pe r secuc ión de los bandi 
dos. 
Estos h a b í a n arrasado varios ca 
rriles, lo que o c a s i o n ó el descarrila 
miento del t ren que se prec ip i tó p o i 
el alud. Entonces la banda abr ió fue 
go contra el resto del convoy. 
O T R O R E C O R D B A T I D O 
Damrstatdt .—Cuatro pilotos han 
cubierto 500 k i l ó m e t r o s en vuelo a 
vela, batiendo el record de Hofmann 
de 474 k i l ó m e t r o s . 
EN S A J O N I A S O N DISUELTOS 
Madrid.—La pol ic ía ha practica 
do u n servicio con mot ivo de la p r ó 
xlma ce leb rac ión del día ro jo , ineau 
t á n d o s e de unos 600 ki logramos, 
aproximadamente, de folletos y pro 
paganda comunista . 
Se m o n t ó u n servicio especial al 
tener conocimiento de ciertos mane 
jos comunistas en v í spe ras del p r i 
mero de Agesto . 
En l i s e lac iones y en la del Me 
diodía los agentes detuvieron a Car 
los Tudenca. z loatero, el cual iba a 
f icturar och") cajas que dijo conte 
nían material e léc t ico , consignado a 
diferentes capitales. Los agentes 
abrieron las cajas, que c o n t e n í a n 
folletos y hojas de propaganda sub 
versiva comunista, boletines de ins 
cr ipc ión y carnets del Socorro Rojo 
laternaclonal . 
Como remitente figuraba un su 
puesto Francisco Garr ido. 
La policía pudo comprobar que 
las cajas h a b í a n sido trasladadas a 
la es tac ión en una camioneta de 
transporte de alquiler y que ya ha 
bía hecho otros viajes a la e s t ac ión 
del Norte . 
Las cajas fueron sacadas de la ca 
sa 48 de la calle del Cardenal Cisne 
ros. 
Los agentes se incautaron en la es 
tación de Atocha de nueve cajas 
m á s , v en la del N^r te de quince ca 
jas. y en la casa citada de diez cajas 
y cinco paquetes m á s . 
L O S C A S C O S D E A C E R O ; 
Ber l ín .—La d i so luc ión de los Cas 
eos de Acero en Sajonia ha sido de 
cretadajpor el minis t ro de Interior 
en ¡USajoota. Fri tch, besándose en 
que se hab ía probado, sin dejar lu 
gara duda, de que «muchos eneml 
gos incorregibles del actual régimen 
h a b í a n encontrado refugio en lat or 
ganlzaclones de los Cascos de Ace 
ro , donde pe r segu í an secretas Intri 
has contra el tercer Reich». 
N U E V A L I N E A D E 
C O R R E O AEREO 
Auckland (Nueva Zelanda). — E l 
famoso aviador sir Cha r l é» Klngs 
ford Smlth , proyecta rfSfllzar un 
avión de c o n s t r u c c i ó n americana pa 
ra un servicio experimental de co 
rreo aéreo entre Australia y Nueva 
Zelanda, a ( ravés de las 1 200 mlUaS 
del mar T a s m á n , lo que cons t i tu i r í a 
el e s labón final de la ruta aé rea más 
'arga del mundo, sobre las de la mi 
tad del globo, desde l o g l a t e m a 
Nueva Zelanda. 
Este servicio se cons ide ra r í a vir-
tualmente como una empresa «pira-
te», puesto que compe t i r í a con el 
correo a é r e o general Imperial , cuya 
oro iongac ión empeza rá , s e g ú n te ha 
seña lado , en 1937. Klngsfoïd Smlth 
ha cruzado varias veces el mar T a t ' 
enán en el veterano «Cruz del Sur». 
Proyecta la t ravesía en nueve ho-
ras actualmente. N o se ha decidido 
todavía q u é t ipo de avión utilizará, 
si aviones de tierra, Dougla t o hi-
droaviones Mar t ín o S:konky. L a 
l ínea íun- i o n a r á por un período ex 
p r lmental de tret a tels mete t . 
Se ha sugerido que el Gobierno 
de Nueva Zelanda pague un 60 por 
100, y el australiano un 40 por 100 
de los gastos del mantenimiento del 
servido. 
Una de las principales tareas de 
este servicio experimental terá la de 
determinar si los aviones pueden na 
vegar con seguridad sobre mar Lfeler 
to con ayuda de las ondas de radio 
o de una c o m b i n a c i ó n de éstas f el 
c o m p á s . 
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H U M E R O S U E L T O 15 CENTIMOS 
Miscelánea universa 
El Tr ibunal púb l i co , o Dngraa, es tuberculosoa. para las Ligas nac ió 
^alistas, para 1« propaganda nazi, 
nnra la p ro tecc ión f la infancia... 
Para todo, en f in . H·'Sta para lo» 
"breros sin trab j"». Nadie se esca 
na de una solici tud desde luego pru 
dente, exquisitamente cor t é s y bien 
organizada. 
Como lo prueba esta lotería , pre 
cipamente para defensa contra el 
naro. 
Una nube de vendedores, e n e » 
qnetndos con un kaDfs vende b i l ' f 
.ten Generalmente, las lo te r ías en to 
8 dos los n-<í^es tiene el defecto de lf> 
una de las roá i grandes Instituciones 
de Abislnla. Es, por lo menos, al de 
d r de los i talianos, la m á s origina' 
y pintoresca. La D ^ T i a no es sola 
mente la m á s r án ida y económica 
ins t i tuc ión de iustlcia, sino que cfre 
ce a los ablsinios como a los extran 
feros, una inagotable variedad de 
distracciones y pasntlempos. Es r u i 
dosa, t rág ica , colorida y p u n z m t e s 
la vez. Puede deliberar en todas par 
tes, en el mercado púb l i co , en un 
Jardín , al borde de un camino, en la 
Sala del Palacio Imperial . 
Cualquier persona puede ser juz ogpera al día del sorteo. En el case 
gada por los miembros del e x t r a ñ o au^ comentamos el sorteo, n i vale 
« r e ó p a g o . el t é r m i n o , es s i m u l t á n e o con la ven 
Pasamos, por ejemplo, por una tH ¿e] pí l lete. Este va encerrado en 
calle en la cual se hallan d i s c u t i e n ^ T soj . ,^ El Comprador lo abre ln 
do dos hombres. Uno de ellos nos mediatamente de adquir i r lo . Y den 
dice: t ro un papel dice; «El presente bille 
- U s t e d , s e r á m i juez. na(jn g a n f » O bien, «El presente 
Es inút i l pretextar asuntos u rg jn billete gana 10 0f)0 m a r c o s » , 
tes o a r g ü ' r que nada se conoce acer | Siendo esto ú l t imo , el comprador 
ca de la admin i s t r ac ión de justicia, no tiene m á s que presentarse con su 
No tenemos derecho a negarnos. De nnpej|fo agraciado en la Administrp 
beremos sentarnos y escuchar p a ' c ^ n m á * p róx ima , donde perdbe ln 
dentemente a litigantes y testigos, medintnmente, bien la suma en bille 
j tes del Reich o bien en un cheque a 
La elocuencia en Ab'sinla es tá tan . }a v | , fa ia cnnt|dad del premio, 
generalizada que no hay necesidad j Convengamos en que es un juego 
de defensores especiales. Cada par- breve, n rác t i co y sin zozobras n i es 
te defiende su causa con m o d e r a c i ó n ppra9 g , ei espírifu de organ izac ión 
y reserva pr imero; pero gradualmen a ie tnán en su propia salsa, 
te se excitan y apasionan Ins á n i m o s j 
y cuando han agotado sus argumen ' 
tos, los jueces i n t e r rogm a los testí- • La Academia Francesa, e»a glorio 
gos. El litigante que tiene a su favor sa ins t i tuc ión del cardenal Rlchellu, 
u n .test'g-» m á s , es el que t r i u r j a . posee una fortuna colosal. Los pre 
U n deudor recalcitrante olnsolven mios que anualmente o t o r g i , proce 
te .es enjuiciado por su acreedor, den de las rentas de su capital. Para 
Tanto para uno como para otro el adjudicar los del a ñ o pasado ha sido 
juicio es tan fastidioso que finalmen necesario cortar cupones a t í tu los 
te salen reconciliados. q^^r• rem-psoritan l& s u m a de 
U n l a d r ó n sorprendido en el acto 127 2 8 r 3 3 3 de francos, 
de robar es castiga 'o ante el T r i b u Pero )a Academia Francesa, a pe 
nal con un lá t igo hecho con piel de sar de ello, acumula a ñ o tras a ñ o 
h i p o p ó t a m o . La sangre chorrea dé» rentas considerables no inver t ida», 
p u é s que el Inculpado a recibido 15 q<ie pasan a engrosar su fortuna, 
o 16 latigazos. Si el azotado no m u é Posee en propiedad el quinto del 
re, se le reanima con agua y se le enorme patr imonio Inmobil iar io del 
obliga a i r de rodillas ante el juez, Inst i tuto de Chanti l ly, con el Museo 
besar la t ierra y agradecer la jus t l C o n d é . el diamante Rosado, la bl 
d a que se le ha administrado. \ blloteca, la colección de Louvenjoul. 
— I el parque y el ^ampo de carreras en 
La justicia cr iminal es m á s solem- clavado en el doro ln ió de aquel nom 
ne, pero t a m b i é n r áp ida y simple, bre. Tiene numerosas propiedades. 
Preside la Suprema Corte el empe- no solamente en P a r í s y en Francia, 
rador o su representante. El pr inci - sino t ambién en Londres y Roma, 
p ío esencial de la ley penal de A b l - | S i se considera que s ó l o el citado 
slnla es la apl icación del viejo pre dominio de Chanti l ly produce una 
cepto que exige ojo por ojo y diente renta de 500 000 francos anuales, 
por diente. Para reconciliar la t r a d H puede calcularse a c u á n t o ascienden 
clón con el progreso se ha Inventa los bienes de la Academia. Una acu 
d ó un aparato consistente en cuatro m u l a c l ó n Incesante de Intereses ha 
-
El S jeretaríado Local 
y fas ciases sanitarias 
fusiles puestos en fila cuyao balas de 
ben herir el co razón del condenado 
atado a un tablero. U n mecanismo 
pone en movimiento, lo m á s cerca 
posible de la v íc t ima, a los cuatro fu 
siles s i m u l t á n e a m e n t e . 
La Invest igación cr iminal es í g u d 
mente singular. La Pol ic ía arresta, 
no solo n los sospechosos,Isino tam 
bién a la p o b l a c i ó n entera del distr i 
to donde se ha cometido un'crimen 
La encierra en la cárcel hasta que el 
cr iminal es denunciado por sus veci 
nos. 
M á s peculiar aún es la i n s t i t uc ión 
de la «lebacha». 
Lebachas son muchachos jóvenes 
ce que en el pesado a ñ o se estimara 
en algo m á s de m i l millones de fran 
eos la fortuna de la docta entidad. 
Se nos ruega la p u b l l c a c ' ó n de la 
ilgulente nota: 
«El Colegio Central del Sec eta 
rlado nos envía la siguiente nota: 
Los señores Díaz Vi l l a r y G ó m e z 
Pita e s t á n realizando diversas g-s 
iones en torno a problemas de 1« 
clase, y especialmente a la articula 
clón de las bases para una ley muni 
clpal. 
Con referencia a este asunto han 
visitado a los s e ñ o r e s Echeguren y 
Martí de Vese», encontrando en 
e l lo i cordial acogida. Manifes tó el 
ilrector general que como el Mlni> 
terio ha venido articulando las ba 
ses a medida que eran aprobadas, 
va s ó l o queda perfilar deflnitlvamer 
té la ley, que seguramente estará 
promulgada a fines de Agosto. Por 
•lio, y por entender que es en la re-
g lamentac ión donde radica el inte-
rés de los funcionarlos, en las C o m í 
ilones que se nombren para esa la-
bor es ta rá representado el Colegio 
Central. E l o p i n i ó n del s e ñ o r Mart í 
de Vfsea. el articulado co dífer rá 
mucho de las bases, ya que, a su ju l 
cío, é s t a s e s t án bien detalladas. 
El Colegio Central ha visto con 
disgusto una nota firmada por un 
grupo de sanitarios, en la que, con 
motivo de unos acuerdos de la 
Un ión de Municipios, entidad abso-
lutamente distinta a este Colegio, 
se quiere demostrar que los secrett» 
nos es t án mejor situados profeslo 
lalmente que las clases sani tar ia» . 
La ún ica preferencia del Secretnnia 
do es la lógica y legal de tener f» 
ado mayor sueldo que el reato de 
los funcionarlos por su calidad de 
jr-fes de servicios; pero la realidad 
es q ue m á s de la mitad de los secre 
tarios e spaño le s , que son 9 260, tie 
nen u n sueldo de 2 000 pesetas; qu 
a muchos de ellos se les deb^n grar 
des cantidades, y que la mayor par 
te de los pasivos y pensionistas co 
bran con grandes dificultades, cuan 
do cobran; que a n ingú i otro fundo 
narlo se le persigue m á s duramente 
que al secretario, y que a la preferen 
da que los reglamentos de coordina 
ción conceden a los sanitarios para 
el cobro de haberes—que es contra 
lo ún i co que ha reclamado el Cen 
tral—hay que a ñ a d i r esta otra, que 
tiene importancia: que cuando un* 
Intervención es tá vacante, el secreta 
lo d e s e m p e ñ a esa func ión sin co 
brar el sueldo, y, en cambio, cuando 
es tá vacinte una plaza de practican 
te o de matrona, el sueldo asignado 
a estos cargos los cobra el m é d i c o , 
con lo que aquella ventaja en el suel 
do por jefatura de servicios queda 
vlrtualmente anulada, sobre que 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortlzable 5 oor 100 1920 
Amortizable 5 oor 100 1917 
Amortlzable 5 por 100 1927 
con Impuesto 
Amortlzable 5 por 100 1927 
sin Impuesto 
ACCIONES. C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
Banco de E s p a ñ a 
F. C. Norte d*» E s p a ñ a 
F. C. Madr id Zaragoza A l i -
cante 
Un ión Espcflola de Explosi-
vos 
C o m p a ñ í o Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédu las Banco Hipotecarlo 
de E s p a ñ a 5 p^r 100 
Cédulas Banco H potecarlo 
de E s p a ñ a 6 por 100 
Cédu l a s Créd i to Local Inter 
p rov lnda l 5 por 103 
Cédu las C r é d i t o Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obllgs. Ayuntamiento Ma-
dr id 5 y medio por 1001931 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
M O N E D A S EXTRANJERAS 
O p i i ii la ü 
a Ma lie lasé Sa; 
79 85 
98 85 
99 65 
99'25 
98,80 
100'40 
179,00 
590 00 
238 01 
184*00 
641 00 
114*40 
102 00 
114*00 
99'65 
102*50 
OOO'OO 
95*00 
La Br i t i sh Broadcasting Compary 
— léase la radio inglesa—acaba de 
comunicar a todos sus spetkcrs el 
reglamento siguiente compuesto de 
ocho puntos esenciales. 
Por él ninguna emisora puede, a 
ra vés de su micrófono: 
1. Nombrar marcas comercia 
les. 
2, Cri t icar la a c t u a c i ó n de per 
sonalldades pol í t icas . 
Pronunciar palabras Inmore 
Francos 
Lbras 
Dül ía rs 
COMPRAS 
48*35 
36*30 
7'33 
VENTAS 
48*40 
36*40 
7'35 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llame a 
nuestro te léfono 1-6-9 y desde 
malsana recibirá V d . este pe 
r lód ico antes de salir de su 
c i aa a su^ ocupaciones 
I N G R E S O S 
Don Manuel Pardos, por 
un palco, 
» MáximO Miguel, por 
i d . , 
» Luis G ó m e z , por I d . . 
» J )8é Teresa, por I d . , 
» José D o m è n e c h , por 
Id . 
» Fidel G ó m e z , por Id. , 
» J o a q u í n Julián, por 
Id . , 
» J e s ú s Marina, p o r 
I d . , 
» Natal io F e r r á n , po r 
i d . , 
» Constantino Garza-
r á n , por Id . , 
» Raú l Lario, por Id . 
» J o s é Maifa S á n c h e z , 
por i d . . 
S e ñ o r a Viuda de J s aqu ín 
Asensio, por Id , 
Exce len t í s imo s e ñ o r go-
bernador c iv i l , por 
i d . . 
S e ñ o r teniente coronel de 
la Guardia c i v i l , 
por i d . . 
Cí rculo Ca tó l i co de Obre-
ros, por i d . . 
S e ñ o r director del Banco 
de E s p a ñ a , por i d . . 
Excelent í s ima D i p u t a c i ó n 
provincial , por i d . . 
E x c e l e n t í s i m o Ayunta -
miento, por i d . , 
Por un palco vendido en 
la taquil la. 
Por un palco vendido en 
la taquil la. 
Suman lo pagado por 
palcos, 
D O N A T I V O S 
Pp.pfo, 
25 00 
25'00 
25 00 
25 00 
25 00 
2500 
20 00 
25 00 
25 00 
10*00 
20*00 
^'OO 
25*00 
17'50 
1600 
25 00 
25'00 
50'00 
49'00 
20,00 
25'ro 
517*50 
Pesetas 
m á s de 8.000 Ayuntamientos care 
cen de interventor, por no corres 
ponderle, y el secretarlo d e s e m p e ñ a 
las dos funciones con s ó l o un s u d ' 
do. 
E l Colegio Central aplaude y coad 
yuva a que las clases sanitarias con 
sigan lo que en justicia les corres 
ponde; pero ha de salir a la defensa 
de sus colegiados cuando son trata 
dos injustamente y ha de trabaj r 
porque a é s tos les alcancen las me 
joras en un plan de igualdad absolu 
ta». 
4 > 
especialmente adiestrados para eyu 6^8 0 equívocas , 
dar a la Pol ic ía en la I n v e s t l g a d ó n ' 4. Hacer la menor a lus ión a ta 
de un crimen de un modo que nun ra8 físicas, ceguera, sordera, tarta 
ca deja de impresionar al pueblo, mudez, etc. 
La t r ad ic ión quiere que se dé al le i 5. Hacer el e l rglo o comentar 
hacha una c o m p o s i c i ó n tóxica cuyo sarcàs t ica o b e n é v o l a m e n t e la borro 
secreto se guarda cuidadosamente, chera. 
Este tóx ico sume al Individuo que lo j 6 Atacar la re l igión. 
ha engurgitado en un estado de f u ' _ u ui A , t ,¿ U J j 
I 7 Hablar de icifidelidades con 
ría y a luc inac ión . Los lebachas recorren las calles 
juntos sembrando el terror. Pueden 
entrar en las viviendas privadas, se-
flalar a un hombre como autor de 
un delito, u obligarle a que diga lo 
que sep i acerca de tal o cual crimen 
basta entonces impune. 
Este m é t o d o parece haber dado 
excelentes resultados, porque el le-
b a c h a — s e g ú n se cree —puede diacer 
nlr los m á s leves signos de miedo 
en una persona. 
En Alemania se postula mucho. 
Se postula para los sanatorios anti 
U I R II AV 
ES L A MEJOR L E C H E C O N D E N S A D A 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al púb l ico saber que la empresa que la 
fabrica es nác iona l , que el bote de leche N U R I A 
pesa m á s que el de las d e m á s marcar y que su 
calidad Insupe rable se vende a un precio justo. 
yugules. 
8. Hablar de enfermedades incu 
rabies. 
B i n d s m o s estos mandamientos e 
los dir<g ;ntcs de Radio San Scbaf 
t ián , para que Invite al s e ñ o r Mollee 
a dejarse de macanas h a b l á n d o n c s 
de elgo mejor y m á s grato al auditor 
que de impermeables, especifico», 
depilatorios, e spec t ácu los grandit 
sos. pe l ículas cumbres e insupeia 
bles programas, algo de ello bueno 
para ser o ído , pero malo para ser 
visto o ensayado. 
J. S. 
San Antonio 
Depós i to de la cerveza E l Agui la 
Fábrica de hielo 
La mejor cerveza 
El mejor hielo 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 20 . -Te l . 193 R. 
C h a n t r í a , 3 . - T e l . 193 X. 
10 00 
10 00 
25 00 
1000 
10*00 
5.00 
5 00 
5'00 
5'00 
500 
5 00 
5 00 
5 00 
5*00 
5 00 
5 00 
2 00 
500 
2 00 
3-00 
Circulo Turolense. 
Don Fe rmín Rodr íguez , 
Circulo Mercanti l , 
D o ñ a Dolores G a r z a r á n , 
D o n J >8é Mar ía Rivera, 
Juan A'•serlo Sabino, 
Pedro Feced, 
Jnsé Alfaro, 
J o a q u í n M u ñ o z Asen-
sio, 
Luis C i sca , 
Ignacio G i m é n e z , 
Mariano G i m é n e z , 
J. F., 
V . R., 
P. V . , 
R a m ó n B'elsa, 
Gregorio Bayona, 
E . J.. 
Samuel Puertas, 
» Santiago Gala, 
» Manuel G a r c í a Del -
gado, 
» Suntif go Gl»ber t , 
» Ambros io Garc í a , 
Uno 
Don Daniel Lamo, 
» Je sús Sancho, 
» Miguel Ibáftez, 
Farmacia de la Bola, 
Don A n d r é s de Vargas, 
» Pedro Navarrete, 
» Luis Alegre, devolu-
c ión valor de su 
traje, 
» Vicente Aboy , devo-
luc ión valor de su 
traje, 
» Vicenle Pascual, de-
voluc ión valor de su 
traje, 
» Marcial B á g u e n a , de 
v o l u d ó n en parte 
del valor de su t ra-
je. 
Suman l o t donativos. 
L O C A L I D A D E S P A G A D A S C O N 
D O N A T I V O S 
Pesetas 
Don Epifanio Abad, por 
dos delanteras de 
pasillo, 
» V . M . , por una ba-
rrers. 
Uno por tres tendidos de 
sol . 
Den T o m á s Fuerte, por 
dos delanteras de 
pasillo, 
» Francisco G a r c í a , 
por una barrera, 
» José Añovero» , por 
tres delanteras de 
ps t i l jó j 
» L'berato A l m r z á a , 
. por dos barreras, 
> Alvaro Sostres, por 
una barrera, 
Uno, po r una localidad a 
polco. 
Suman las localidades 
ppgadas con donativos, 
G A S T O S 
Muerte de cuatro novi-
l los. 
Arriendo de la Plaza, 
C o n t r i b u c i ó n industr ial . 
Direcc ión de la l idia. 
Agrupac ión Musical, 
Factura de «La Voz», pro-
paganda. 
Alfalfa y c t idado de los 
novi l lo», 
Derechos de cebestraje. 
Derechos al s e ñ o r veteri-
nario, 
Sociedad de Autores, 
Obsequio a las presiden-
tas, 
Factura de Miguel Ibáñez 
por 16 pares de ban-
derillas. 
Derechos de enfermería a 
don A n d r é s de Var-
gas, 
Derechos de enfermería a 
la Farmacia de «La 
Bola» , 
Viaje i r a ver novillos a 
Anton io Navarro, 
Permiso pasacalles Ayun-
tamiento, 
Gastos de la comida de i r 
a ver los novillos, 
Llevar toreros a la plaza 
y diez l i t ros de ga-
solina, 
Dos pó l izas para instan-
cias, 
\ lf l leres y cinta para la-
zos necesarios para 
empleados de plaza, 
\sesor de la Presidencia, 
Quince trajes para los to-
reros. 
Suman los gastos. 
S'Oo 
IOOO 
750 OJ 
366 75 
24000 
ISO'OO 
202,Ofl 
4O'O0 
2000 
75,00 
1065 
60'20 
24,00 
lOO'CO 
25,0fl 
SO'OO 
IS'OO 
1500 
12'« 
4'50 
2,20 
SO'OO 
I 
R E S U M E N 
Aforo t o f n l de la Plfiza, 6.902 loca 
2.50 5 lidades, 9.789 00 pesetas. 
S< b a t-» de venta 3.598 locaHífo 
de», 5.325 50, 
T - t . t vendidas 3 304 localidad»' 
4 463 50. 
Pdlco» 21. 517 50. 
Donativos. 414, 
Recibido de m á s en varias loceH 
dades. 21*50. 
Suma total de ingresos, 
Impor tan los ingresos, 5.416 ¡J 
los g IStOS 
1 50 
3 00 
2 00 
3 00 
25 00 
14 CO 
25 00 
lOO'OO 
50'00 
16'50 
16'50 
16'50 
6'50 
414 0Ü 
500 
Idem 
Líquido a f ivor de la bene* 
ficlada 
GÜILA 
\ \m mm \ i m\m i n •| 
as & o & r o 
ilüllll P. M\ 
P I Q U E R . 20-2 0 
Edi tor ia l A C C I O N -Teruel 
